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РОЗЕНБЕРГ МАРК ЙОСИПОВИЧ /1903-1984/ – док. пед. наук
/1969/, укр. фізик-методист, один із засновників української наукової школи
дослідників проблем навчання фізики. Після закінчення Житомирського
ін-ту нар. освіти працював учителем в школах Житомирської обл. і м. Києва,
викладачем Київського держ. пед. ін-ту ім. О.М. Горького. В 1938 закінчив
аспірантуру в НДІ педагогіки України і працював науковим співробітником
цього інституту і методистом Міністерства освіти. З 1947 по 1972 очолював
відділ методики фізики НДІ педагогіки. Автор понад 150 друкованих праць,
серед яких шкільні підручники, навчальні посібники для студентів пед. навч.
закладів, методичні посібники для учителів, науково-популярна література
для учнів. Чотиритомний курс "Нариси з методики навчання фізики",
/1955-1959/ написаний разом з професором О.К. Бабенком, відзначено
державною премією ім. К.Д. Ушинського. Створив наукову школу
методистів фізики, підготував понад 50 кандидатів педагогічних наук.
Найважливішими публікаціями Р. є: "Позакласна робота з фізики"
/1949/; "Виробниче навчання в школі" /1963, у співавторстві з О.М. Русько/;
"Методика навчання фізики у восьмирічній школі" /1969/; "Методика
викладання фізики. Посібник для студентів" /1970/; "Методика навчання
фізики в середній школі. Молекулярна фізика. Електродинаміка" /1973/;
"Методика навчання фізики в середній школі. Коливання і хвилі. Оптика.
Теорія відносності. Фізика атомного ядра" /1974, у співавторстві з
С.У. Гончаренком/.
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